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统，各个子系统从总体上来说目标是一致的，但有时也会发生矛盾，这就要求必须把企业管理作





































































Creation of Management Accounting in the Knowledge Economy 
Times 
 
LIGuizhi1   TAOHui2
Abstract: The new pounding, which the knowledge economy times brings management accounting system, 
requests it to develop and bring forth new ideas. In this essay, it mainly expounds that businesses should be 
creative in their conceptions, including market conception, whole business conception and business value 
conception. It also points out the new creative demand in following aspects, such as management of cost, 
system of strategy and evaluation, labor management,etc.   
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